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CRONOLOGIA DE LES PRINCIPALS GESTIONS EN 
RELACIÓ AL CONCURS D 'AVANTPROJECTES 
PER A L'AMPLlACIÓ DE LA SEU SOCIAL, AL SO-
LAR DEL CARRER DELS ARCS CANTONADA AMB 
EL CARRER BOTERS . 
22-6-1967 
Escrit del Dega Pedro Cendoya al Batlle de l 'Ajuntament 
de Barcelona comun icant-li que havent-se produH uns 
so lars propietat de l 'Ajuntament com a resu ltat de I 'en-
derroc deis ed if ic is afectats per les noves alineac ions 
estab lertes per al carrer deis Ares i donada la proxi· 
mitat d 'aquests solars a I'edifici del CoHegi d 'Arquitec-
tes, aquest estima interessant la seva posible adqui-
sició . 
30-1 1-1967 
L'Ass emb lea convocada a Junta Genera l Extraordinaria 
acorda adquirir el so lar, segons les condicions exposa-
des per l 'Ajuntament. 
12-1-1968 
El CoHegi comunica a l 'Ajuntament I'acord abans citat 
i demana la venda directa sense subhasta del solar a fi 
d'ai xecar un edifici dedicat a Serveis i Activitats Cultu-
ra ls de la Corporació. 
12-3-1969 
El Dega Xavier Su bias signa I'escriptura de compra-ven-
da del solar . 
3-12-1975 
La Junta de Govern acorda interrompre les gestions en-
caminades a adqu irir el solar del carrer Boters, n.O 19 , 
veí amb el del carrer deis A res, vist el poc temps de 
que disposa per a convocar el Concurso 
21-1-1976 
La Junta de Govern aprova les bases de la convocatoria 
del Concurs d 'avantprojectes per a I'edifici d 'ampliació 
de la Seu Social a Barce lona. Immediatament se 'n dóna 
coneixement als coHegiats indicant que han estat apro-
vades per la "Comisión Ejecutiva del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos». 
BASES 
Primera . - El presente Concurso tiene por objeto la se-
lección, a juicio del Jurado que se constitui rá al efecto , 
del mejor Anteproyecto para ed ificio de ampli ación de 
la sede co legia l del Colegio Oficial de Arqui tectos de 
Cataluña y Baleares, con emp lazamiento en la ca ll e deis 
Ares , núms . 1 y 3, esquina a la de Boters, de la ciudad 
de Barcelona , con una superf icie de 422 '9 metros cua-
drados . Dentro de la natural libertad de compos ición, el 
edificio deberá atenerse a las disposiciones de las Or-
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denanzas Municipales y , de una forma fundamen tal , in-
corporarse estéticamente al conjunto ambiental exis-
tente. 
Esta amp liación de la sede colegial permitirá al Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares la poten-
ciac ión de un intenso programa de formac ión de post-
graduados que se inici a este año , de gran trascendencia 
para los co legiados, en cuanto a su eficaz incidencia en 
el ámbito de la construcción , el urbanismo y la cultura 
en general ; y , asimi smo, la reorganización espacial de 
distintos servicios de la sede central del Colegio, en 
especial los de carácter cultural local. 
Lo s concursantes estudiarán un sistema estructural para 
hacer compatible la posible futura ampliación , incorpo-
ra ndo, en su día , s i fuera posible, la finca co li ndante de 
la ca ll e Boters , n.O 19 , al edif icio objeto del presente 
concurso . 
Segunda_ - Podrán participar en este concurso todos 
los Arquitectos que se hallen colegi ados en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares en la fe-
cha en que termine el plazo de inscr ipción de la presen-
te convocatoria, pudiendo presentarse so los o en equipo 
En caso de concursa r en equipo, cada Arquitecto sólo 
podrá forma parte de uno de ellos. 
Tercera. - El plazo de inscripc ión será de 30 días hábi-
les , a contar desde el siguiente, también hábi l , al de la 
fecha de la pub li cación de la presente convocatoria. Di-
cho plazo se ampliará en 10 días más para los Arquitec. 
tos colegiados que residan en las Provincias Insulares y 
Pl azas de Soberanía. 
Los interesados individualmente , o en el supuesto de 
formar equipo el responsab le del mismo, deberán soli-
citar la inscripción mediante escrito dirigido al Ilmo . Sr . 
Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, Pl aza Nueva , n.O 5, Barcelona (2), 
hac iendo constar en el sobre "Para el Concurso de An-
teproyectos ampliación sede colegial». 
Cuarta. - Finalizado el plazo de inscripción y dentro de 
los 10 días siguientes, se remitirá a cada uno de los 
concursantes admitido definitivamente, la lista completa 
de todos ellos , así como la siguiente documentación : 
1. Plano de situación del solar . 
2. Condiciones urbanísticas. 
3. Programa de necesidades y previsiones. 
Quinta. - Du rante los 15 días hábiles , a partir del si-
guiente al de la fecha de comunicación de la admisión 
definitiva, los concursantes podrán solicitar cuantas acla-
raciones o consultas precisen, dirigiéndose por escrito 
a don Jorge Querol Piera, Arquitecto Secretario del Ju-
rado, a la sede social, el cual redactará un resumen de 
las correspondientes preguntas y contestaciones y lo 
remitirá, dentro de los primeros 10 días hábiles del pe-
ríodo de desarrollo , a todos los Arquitectos concur-
santes. 
Sexta. - Para el desarro llo de los trabajos , los concur-
santes dispondrán de 60 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de la comunicación de la admis ión definitiva . 
en la cu al se hará constar el día y hora límites de la 
admisión de trabajos, rechazándose todos aquellos que 
llegasen con posterioridad a la hora f ij ada . Los trabajos 
deberán presentarse en el registro de entrada de docu-
mentos del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña 
y Baleares o en cua lqui era de sus Delegaciones y Sub-
delegacion en Tortosa , hasta las 15 horas del día seña-
lado como fecha límite, debiendo presentarse necesa-
riamente bajo un lema, y acompañado a la documenta-
ción exigida para este Concurso, plica opaca, cerrada y 
lacrada, en el que exteriormente se consi gnará "Con-
curso Anteproyectos edificio ampliación de la sede so-
cial en Barcelona del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares», y a continuación el lema elegido 
por el concursante o concursantes , y en cuyo interior 
contendrá una tarjeta en la que, conjuntamente con el 
lema, figurará el nombre o nombres y las firmas del 
autor o autores del trabaja. 
Por el Colegio de Arquitectos se expedirá, bajo lema, el 
correspondiente recibo. 
Séptima. - Los concursantes presentarán , necesaria-
mente bajo lema, dentro del plazo y horario estableci -
dos, la siguiente documentación : 
1.° Memoria, mecanografiada en papel blanco , formato 
DIN A-4, con la exposición de los conceptos siguientes : 
Criterios de ambientación y compos ición ; desarrollo del 
programa ; agrupación de dependencias accesos y cir-
culación; idea sobre el sistema estructural ; materiales 
elegidos ; instalaciones , etc . Podrán incluirse gráficos o 
esquemas aclaratorios . 
2.° Pl anos: 
Pl ano de EMPLAZAMIENTO, a escala 1/ 500 . 
Plano de PLANTAS, SECCIONES Y FACHADAS, a esca-
la 1/ 100. 
Una PERSPECTIVA EXTERIOR O COMPOSICION FOTO-
GRAFICA de dimensiones máximas 60 x 60 cms ., y AL-
ZADOS o PERSPECTIVAS DE PORMENORES, a esca la 
discrecional. 
Todos los planos se presentarán dibujados en copia en 
blanco y negro, numeradas según el sistema decimal y 
con rotulación del lema en cada uno de ellos, sobre ta-
blero sin moldura de recuadro de tamaño 60 x 90 cms . 
apaisados, y el número máximo de tableros por antepro-
yecto será de cuatro, incluida la perspectiva o compo-
sición fotográfica . 
3.° Avance de Presupuesto : 
Se calculará en función de la superficie edificada por 
planta, y costes por metro cuadrado convenientemente 
razonados . 
Ouedan prohibidas las maquetas , acuare las o planos co-
loreados . 
Octava. - El Jurado calificador estará integrado por los 
siguientes miembros, con voz y voto : 
PRESIDENTE: El Ilmo. Sr. Decano-Presidente del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares . 
VICEPRESIDENTE: El Secretario del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares . 
VOCALES : 
- Tres Arqui t ectos designados por la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares. 
Un Arquitecto designado por el Excmo. Ayuntamien-
to de Barcelona , de entre sus Arquitectos funciona-
rios en activo . 
Un Catedrático de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectos de Barcelona, designado por el Claustro 
de la misma. 
Un Arquitecto designado por .votación entre los con-
cursantes . 
SECRETARIO: El Vocal Provincial de la Junta de Gob ier-
no del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares . 
Novena. - Los concursantes se cons iderarán incompa-
tibles, tanto para formar parte del Ju rado como para in-
tervenir en la designación del mismo , a excepción del 
Arquitectos designado por votación entre los concur-
santes . 
No se admitirá en ningún caso la participac ión de aque-
llos Arquitectos que notoriamente , y a juicio de la Junta 
de Gob-ierno, estén asociados o formen parte habitual-
mente de equipos de trabajo, en. el que intervenga algún 
miembro del Tribunal, y hasta la fecha en que termine 
el plazo de inscr ipción en el Concurso. 
La designación del Vocal representante de los concur-
santes se real izará por votación secreta mediante sobre 
cerrado y lacrado, en el que figurará la inscripción "Vo-
tación Vocal representante concursante .. , y el lema ele-
gido, el cual se acompañará cosido al Anteproyecto . En 
caso de producirse empate, será designado Vocal repre-
sentante de los concursantes el de mayor antigüedad 
en el Título . Si el Arquitecto elegido por los concursan-
tes no aceptará formar parte del Jurado, la elección re-
caerá en el que le siguiera en número de votos . 
Décima. - Para la elección del Vocal representante de 
los concursantes, se llevará a cabo el escrutinio en se-
sión pública, a la que podrán asistir todos los concur-
santes, la cual será convocada por el Jurado dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha en que termine la 
admisión de los trabajos . 
Decimoprimera. - Una vez elegido el Vocal represen-
tante de los concursantes , y dentro del mismo plazo, el 
Jurado se reunirá para su constitución en Pleno, y en 
sesión privada procederá al estudio de los trabajos pre-
sentados, rechazando los que no se ajusten a las Bases 
del Concurso, y admitiéndose definitivamente los que 
las cumplan. Del Acta del Jurado, que irá firmad a por 
todos los miembros del mismo, se dará copi a a éstos y 
se publicará en la Circular del Colegio . 
En los casos de inadmisión de trabajos , se especificarán 
las razones que la hubieran motivado . 
Decimosegunda. - El período dentro del cual el Jurado 
deberá emitir su fallo será de 30 días, a partir de la fecha 
del Acta de admisión definitiva de trabajos . 
Durante dicho período , el Jurado se reunirá cuantas ve-
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ces lo estime oportuno , para deliberar sobe los trabajos 
presentados . El último día dictará su fallo con dictamen 
razonado y separado de cada uno de sus miembros para 
fundamentar su voto . 
Al día siguiente se reunirá el Jurado, en sesión pública, 
para dar a conocer su fallo y proceder a la apertura de 
los sobres cuyos «lemas» hayan resultado premiados, 
dando lectura a los nombres de los autores de los 
mismos . 
Los interesados que asistan al acto pueden solicitar de 
la Mesa del Jurado la exhibición de dichos sobres antes 
de su apertura, a fin de comprobar que permanecen ce-
rrados y lacrados , tanto los que hubieren resu ltado pre' 
miados como los que no lo hubiesen sido. Estos últimos 
se devolverán intactos, junto con la documentación , a 
quien exhiba el resguardo de presentación, después de 
la expos ición de los trabajos a que se refiere la Base 
siguiente. 
Decimotercera. - Del resultado del Concurso se levan-
tará la correspondiente Acta, a la cual se dará la máxima 
publicidad , entregándose copia de la misma a los miem-
bros del Jurado . 
Una vez fallado el Concurso, los trabajos se expondrán 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Ba-
leares durante 15 días , con indicación de los autores de 
los que hubiesen resultado premiados. Los trabajos no 
premiados se expondrán con la sola indicación del lema. 
Se celebrará una conferencia-coloquio a cargo del Ar· 
quitecto que hubiese obtenido el primer premio. Al tér-
mino de dicho plazo, los interesados podrán retirar los 
trabajos y el sobre con el lema sin abrir . De no retirarse 
la documentación dento de los 30 días siguientes , se 
entenderá que el concursante renuncia a ellos. 
Decimocuarta. - Se concederán los siguientes premios : 
Primer premio: 300 .000 pesetas y encargo del Proyecto. 
Segundo premio: 300.000 pesetas . 
Tercer premio : 200.000 pesetas . 
En el importe de los premios quedarán absorbidos los ho-
norarios del Anteproyecto y de la Memoria , a que hace re-
ferencia el Art . 50 del Reglamento Interno de los Cale· 
gios Oficiales de Arquitectos para los Concursos de Ar· 
quitectura. 
Todos los premios serán adjudicados, siempre que hu-
biere nLlmero suficiente de trabajos admitidos . 
Decimoquinta. - El Concurso no podrá declararse de-
sierto, después de haberse admitido algú n trabaja para 
el mismo, por estar acorde con las presentes Bases . 
En caso de suspensión , el Jurado, de acuerdo con la Jun· 
ta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Ca-
taluña y Baleares , justipreciará la indemnización que en 
concepto de trabajo y material puede corresponder a 
los concursantes que hubieran ejecutado ya parte o todo 
el trabajo . 
Decimosexta. - Todos los concursantes , incluso el pre-
miado en primer lugar, hasta que pase a ser Proyecto. 
conservarán íntegra la popiedad de sus tabajos . 
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Decimoséptima. - Todos los premios de este Concurso 
se harán efectivos por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares en el plazo máximo de 30 días 
siguientes al del fallo , quien los liquidará a los premiados 
previos los descuentos correspondientes . 
Decimoctava. - Se entiende que los concursantes, por 
el mero hecho de su presentación a este Concurso , se 
obligan a aceptar todas las condiciones establecidas en 
las Bases del mismo, y los acuerdos y fallo del Jurado . 
Decimonovena. - En todo lo no previsto en estas Bases , 
se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de los 
Colegios Oficiales de Arquitectos para los Concursos 
de Arquitectura . 
Vigésima. - Las presentes Bases han sido aprobadas 
por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arqui tec· 
tos de Cataluña y Baleares , en sesión de l día 21 de enero 
de 1976, y por la Comisión Ejecutiva del Consejo Supe· 
rior de los Colegios de Arquitectos de España , en reu-
nión ce lebrada en Barcelona el día 28 de enero de 1976. 
12-5-1976 
A proposta del Secretari del Jurat, Sr . Jordi Ouerol Piera 
(Vocal Provincial del C.O.A.C .B.), la Junta de Govern 
acorda que quedi constitu'it el Jurat de la següent forma: 
President: Dega-President, Sr. Jord i Mir Vall s . 
Vi cepres id ent : Secretari, Sr. Juan F. de Mendoza Sans o 
Vocals : Sr. José A. Coderch de Sentmenat, Sr . Augusto 
Cavallari Murat (Arquitecte italia) i Sr. Josep Lluís Sert 
López. 
8-6-1976 
És convocada una sessió pública per a dur a terme I'es-
crut ini per a I'elecc ió del representant deis concursants 
en el Jurat Oualificador , per a 1'11 de juny. 
22-6-1976 
La Junta aprova la formació definitiva del Jurat un cap 
coneguts els membres designats per l 'Ajuntament de 
Barcelona, per I'E.T. S.A.B . i pels concursants , i atesa tam-
bé la impossibilitat d 'assistencia de José A . Coderch que 
queda substitu'it per Alejandro de la Sota Martínez , el 
Jurat, doncs , queda constitu'it definitivament : 
Pres ident: Sr . Jordi Mir Valls (Dega-President) . 
Vice-pres id ent : Sr . Juan F. de Mendoza Sans (Secretari) 
Vocals : Sr. Alej andro de la Sota Martínez , Sr . Augusto 
Cavallari Murat i Sr . Josep Lluís Sert López (designats 
per la Junta de Govern) ; Sr . Antonio Lozoya Augé (de-
signat per l 'Ajuntament de Barcelona) ; Sr . Josep M : 
Sastres Maluquer (designat per I'E.T.S.A .B.) ; Sr . Feder i-
co Correa Ruiz (designat pels concursants) . 
Secretari: Sr. Jordi Ouerol Piera (Vocal Província 
Cn.A.C.B.) . 
7-7-1976 
El Jurat Oualificador IIiura I'acta correspon ent, de la que 
reprodu 'im el fragment següent : 
A la vista de los trabajos presentados, el Jurado ha de 
poner de relieve, en honor a esta mayoría de concursan-
tes , las dificultades excepcionales que el Concurso pre-
senta por el carácter especi al de los problemas que han 
debido ser afrontados. Uno de dichos problemas deriva 
de la vecindad , es decir , A rquitecturas de otras épocas 
que forman un ento rno ex istente en el cual los concur-
santes han tenido que adaptarse; otro de la forma irre-
gu lar y escasa superficie del solar; otro es consecuencia 
de las dos fachadas con vistas de perspectiva limitada 
por calles estrechas , y otro el tema en sí, o sea, Amplia-
c ión de la Sede Colegial. 
Como consecuencia del planteamiento general de los 
problemas y de la comp lejidad de las soluciones propues-
tas , se han adoptado por el Jurado los siguientes ele-
mentos de juicio : 
1) Idea e integrac ión en el entorno histórico ex istente. 
2) Organización funcional (planta y construcción) . 
3) Idea arqu itectón ica y solución plástica . 
Dichos puntos han ll evado al Jurado a elecciones suce-
sivas , y a dicho fin ha examinado cada Anteproyecto 
introducido y relacionado con el conjunto ya ex istente, 
formándose opinión de lo que era más conveniente y 
más importante a considerar . 
En consecuenci a, han quedado eliminados , después de 
una primera elección, 25 trabajos . 
En una seg unda votación han quedado, asim ismo, elimi-
nados 15 Anteproyectos , cuya composición, aun buscan-
do ideas arqui tectónicas y soluciones plásticas, no lle-
gaban a una simplicidad y al orden deseable . 
De las discusiones han resultado tamb ién excluidos de 
la elección sucesiva 5 Anteproyectos . 
Al llegar a la fase final de estudio, el Jurado ha tomado 
en especial consideración 5 Anteproyectos. 
La votación final deja como finalistas los números 7, 24 
y 33, con el siguiente orden : 
1: ' premio: n.O 24, con el lema «POKER ». 
2.0 Premio n.o 7, con el lema «DOCTOR ROBERT O 
VAGUE STELLE DELL 'ORSA ». 
3: ' premio : n.o 33 , con el lema «E-5 ». 
El Jurado otorga por amp li a mayoría de votos el primer 
premio al Antep royecto «POKER » por razón del lúcido 
planteamiento y acertadas soluciones generales, que ll e-
van implícitas modificaciones de detalle a realizar en 
fase de proyecto . 
El segundo premio el Jurado lo otorga por mayoría al An-
teproyecto presentado bajo el lema" DOCTOR ROBERT O 
VAGUE STELLE DELL 'ORSA », al reconocer la importan-
cia y seriedad en su intento de aproximac ión al tema ar-
quitectónico de acuerdo con las condiciones ambienta-
les existentes. 
Por último, otorga el tercer premio al trabajo presentado 
bajo el lema " E-5» , por el evidente propósito de introdu-
cir una componente de equilibrio arquitectónico dentro 
de la compleja y heterogénea preexistencia histórica . 
8-7-1976 
Té 1I0c I'apertura de pliques el resu ltat és : 
Primer premi: lema " POKER », Sr . Manuel Mir Gu ill en i 
Sr. Josep Roselló Til . 
Segon premi: Lema «DOCTOR ROBERT O VAGUE STE-
LLE DELL'ORSA ». Sr . Oriol Bohigas Guardiola , Sr . David 
Mackay Goodchild, Sr. Josep Martorell Codina i Sr . Enric 
Steegmann García . 
Tercer premi: Lema «E-5». Sr . Claudi Arañó Bertran i Sr . 
Ernest Compta Gonzál ez. 
8-7-1976 
La Junta de Govern agraeix al Jurat la tasca realitzada . 
A la vegada vol fer constar expressament al seu agra"l-
ment al Secretari del Jurat , Sr. Jordi Ouerol Piera , per 
la seva dedicació i efica9 gestió que ha dut a terme en 
I'organitzac ió d'aquest Concurs des del seu inici fins al 
termini del mateix. També la Junta de Govern vol felici-
tar als guanyadors del Concurs, Srs . Manuel Mir Guillén 
i Josep Roselló Til; als arquitectes premiats amb el segon 
premi, Srs. Oriol Bohigas Guardiola, David Mackay Good-
ch ild , Josep M artorell Codina i Enric Steegmann Garcia ; 
i a aquells als quals ha corres post el tercer premi, Srs. 
Claudi A rañó Bertran i Ern est Campta González; i agrair 
a tots els concursants la seva partic ipació en I'esmentat 
Concurso 
12-7-1976 
S'inic ia al CoH egi d 'Arquitectes I'exposició deis treballs 
presentats al Concurs o 
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